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PRarmiwm -irque ipcenamduo essepondera-, quibushumanae vitae moveturhorologium * nemini non
«conslat. Praemii etenim spes ad
«optima quaeque studia promtio»
res, & poenae metus ad pravas
si improbas actiones homines es-
siciunt tardiores; adeo ut, si qui
sint, qui hanc ©bservare nolint
regulam.” ederunt peccare hem vir*
-tutis amerss observent necesse esl
illam l oderunt stccare mali sormi*
dint poma. Hisce machinis icsc
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instrumentis ' piibiise
privatimque erecta neqve desti-
tuuntur, discrimen inter suorum
ingenia inquilinorum non negli-
gentia, quorum alia non nisi me-
tu premente flectuntur , alia ve-
ro nonnunqnam liberalitati citi-
us , quam metui cedunt. Illis
valde terribilia sunt, & perpe-
tui carcensformidinem injiciunt:
h s vero liberales & propitiseuer-
getae audiunt, eo qvod poeniten*
tibus non solum aurea: liberta-
tis promittant 0^9«;», sed spem
etiam protinus, simul ae vera e-
mendationis produxerint speci-
mina, adimpleant omnerr.. Fin-
gitur Orpheus cantu traxisle ar-
bores, stitisse cursus amnium,
brutorum animalium perraulsisse
sensus, serasqve bestias reddidisse
cicures: sed hujus rei veritas,
missa Posetarum fabula, in pu-
blicis hisce cernitur domibus,qv«B
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starbaro serinoqve ritu viventi s
ad humanum reducunt cultum,,
& immania scelerum prodigia m
bonae frugis siliofred/gunt atqve-
silias.
Harum MoraUsatem sociera-
tum,- bono.oum Deo, Tibi B. L.
sistere constituimus, sperantes
Te, tolito?cuoisavorev& benivo-
lentia, innoxios nostros labores.
benigne, excepturum tore
§. IIL
X Nteqyam ad rem ipsam? ac-
/\ cedamus, numme mcongru-
urmduximus, nonnulla praemis*
tere* qvafr veterum ergallulorum
atqve recentiorum nobis exhi-
bent disserentiam, qvum Horum
tantummodo, non illorum cura
iege covenientiam detendendam
sulceperimus. Ex (criptorib 9 Ro-
manis duum generum homines
in ergastula. detrusos. esse vetera*
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noxios nempe 8c innoxios
statt lUos (pura, si qvi s lervis in-
genio suere contumaci & fugiti-
vo, nec nan crebri in delicto) ex
more in hanc poenam damnabat:
dominus.. Damnabat ipie
qvoniam judice ac sententia alia,
praeter herilem, eo non opus e»
rat tempore» Id qvod etiam Ju-
venalis, dum hunc in modii de
perdita loqvitur nobilitate, adsir-
mare videtur.”
£>jpid facias ukm sorsicus, Pontico^
(ervumy
Ner.se in Lucoms , Mt Tu/ca ergsa-
stui* mictus*.
Kos vero,, si qvi viles servi,
captivi barbari, corpore tantum:
boni, & qvib9 cerebrura omne, ire.
manu,uti dicitur, erae,pretio sibi
icquisivere domini; nisi qvod in-
genui mterdum & liberi per vim
mtqve fraudem in ea detrudeban-
us ex C. svecon; in vita Cse-
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saris Augusti constat* sio rapti per
Agros Viatores sine descrimine liberi
Jeriique erga. stutis poss'esserum suppri*
mebantur. In hodiernis autem er-
gastulis, (ervi bellici & civiles
non solum, sed saepe etiam inge-
nui, qvicunqve vitiorum suorum
exstiterint servi, magistratus au-
(ctoritate compinguntur. Vete-
ra praeterea ergastula a cive quo-
libet opulento:; hodierna vero a
suprema solummodo exstruun?
lur majestate. Issa ad ulum &
utilitatem loiura privatam colo-
nis reserta; haec autem ad publi?
cara seqve ac privatam, ut vir-
tutem discant'inqvilini, & vitis *
civitatem turbantia dediscant. Il-
lis literati & catenati plerumqve
anerant; his vero non item. Ibi
viri solum ; heic seminae aeqve
ac viri. Illorum mancipia non
ante vitae sinem, nisi ingens prc
alhs solutionis acciperet pretium
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dominus, liberabantur 5 horum
autem cives» poenitentia lae-
te civitati verbo sictoque osten-
la, manu magistratus mittuntur
lententia, & opisiciis, quae exer-
cere inibi didicerint, non raro
praesiciuntur.
( «> C*p. XXXIK )>. 11.
s. III
H#'cce breviter praelibasse con-tenti, ad ipsam thematis
propoliti statim nos accingimus
dsscussionern, ostensuri ejus cum
lege convenientiam , nec noti
magnum in republicae commo-
dum atque utilitatem. Ergastu»
la aliquid in ie intrinsecus in-
congsui sovere nemo simus, qvi
eorum naturam libi cognitam
habeat atqve peiTpectam , facile
asfirmabit, qvum sine civitatum
que da n velut medicinales ossi-
cii** . & qvemadmodum diae in
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sis non sunt malae, sed saltim ac*
adenter & utentium vitio homi-
num: ita neque ergasteria ex
genere malorum esso censenda
simt, quae a suprema majestate
sune instituta contra pravitatem
indolis atque morum non pau-
corum civium, ne in ipsorum &
denique totius reipubheas ner-
vum & perniciem erumpat. Poe-
nae etenim atque coercitiones,
quibus heic male seriati homines,
necessitati potius, quam rationi-
bus atque verbis parentes, puni-
untur, legibus quam maxime
conformes lunt, quod ex iplo
poenarum sine, quem Moralistae
sere omnes triplicem faciunt ko-
A amv, Tiuwpieti atqUC Uap tdeiyua lu-
culenter monslrari potest. Ad
primum quod attinet sinem, qui
nunc Ko'A«<nC animadversio, nunc
vapdu*<n( admonitio, nunc
commonitio audit, icopum su-
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aim ea dirigentem, ut -vitiorum ■delinqvenaum prostiger habitum,
inqve vicem ejus substituae bo-
num , sciendum est, eum qvana
maxime ex severa ergastulorum
obtineri disciplina; qvum illa noa
tolum omnem peccandi occasio»
nem removeat, nocendiqve vi-
res adimat, sed talem etiam es
adverso necestitatem imponat,
qua quis bene mereri cogitur, id-
que tanto temporis spatio, quan-
to peccandi consvetudo in desve-
tudinem senOm abire potest>*
Quod etiam celeberrimus Kraur
sissdus adfirmat, dum adierit, er*-
gdflulum pereuntes ah interitu serv*«
rt immunes , stnubilet corrigeret vd*
gabundae recipere, receptos sovere ,,
dejserutos ereBosque nutrire6.
«st paulo post; nonsilum Usorum da*
quantum in se- est , sideliter
reparare* seddesontium etiam salaee
txm- egregie_ mereri mt,,ut
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in hoc arceris siadio (ecurius- exuies
remigent, iUorumyye cjmh>1 huic /&«-
silum commi[sa semper incemusjA wm
neat, (6) Quin & Georgius Hae-
dus pastor Hamburgensium i*
dem innuere videtur, dum no-
minat hasce publicas domos»
trosNjeulm / jur a\k mit
ungfratsyenen stnbcm unb 66sm.
geuten gcplslgtc dtern «nb baud-
galter tsjre $usiucs)t nebnmt/ unb
butet) big mitte! scic isyrigc juk
scegcrung $n>sngen unb bdngm
sdmten* (O sed Objici potest*
nonnullos tamen reperiri, qui
ergastulorum disciplina ad meli-
orem non reduci possunt frugem?'
Esso nonnulla tam heteroclita &.
inflexae cervicis dari capita» qvae
omnem penitus disciplin® elu-
dant virtutem; qvoniam tamen
hujus insimabilis morbi nulla
®arn certa & indubitata haben-
tor indicia s qvae penitus saller»
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neseians, praesertim cum horni»
nis de homine laepe lubricum sit
judicium, existimo iostantiam 4-
stam nihil qvidqvam roboris ha-
bere ad denegandum ergastulo
primum huncce pcenarum sinem,
nec exceptionem a regula ipsam
destruerc posse regulam.




DE altero poenarum obtinen*do sine, ]i nempe , se***
qve bene laborat ergastulum P,
qvod honorem & incolumitaremi
tam imperantium, qvam privat-
iorum (qvo sub nomine quaevis
fortuna; veniunt bona) relpiciatsc
atqve desendat. Etenim illis di-
gnitatem, obseqvium & exactam
legum conciliat observantianu
Ito vero securitatem bonorum s
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nec non amislarum facultatum
atqve laesionum rcsusionem ,
dum eum scilicet in sinem erga-
stulis mancipantur noxii, ut da-
mnum qvodcunqve dederint,la-
boribus /!uis diurnis, qvoad ‘si-
eri potest, resarcire cogantur.
J. V.
TErdus poenarum sinis illeest, qui ‘irasdhtyua siill CX-*
'Cmplum salutatur, & eo inpri-
mis dirigitur, ut peccantibus supr
pliciam, praesentibus formidinem
& posteris inserat documentum,
quod ex (olemni formula seri
caudarum criminalium liqvet:
stss (telstuom til twlprtient sltas/
oq> anbrom tiU siq oeb tuarnasscs.
Illud documentum, si ex alia un*
quam haberi potest poena, certe
cx ergastulorum quam maxime
obtinetur. Neque enim potest
non horridus ille carcer,duravin-
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cuia, concatenatus labor, szvem
Jocr. statuta-, verborum increpa-
tio, verberum ictus, eduliorum
tenuitas, dira sames & poenarum
diuturnitas: haec inqua m non posi
sunt non vitiorum snancipia quae-
cunqve, tam intra qvara extra
publicas illas domos vitam tra-
hentia a proposiro absterrere ma-
lo. sane humanitatis atque ratio-
nis non solum, sed sensus prope
omnis qvoqve expers erit, qui
durissima hacce poena non com-
moveatur, & vitam cum morte
permutare atqvc inter sepultos
molliter acqviescere non prae©-
ptet,quam per omne vitae tem-
pus, obdurato adversus humani-
tatem & virtutem animo, tot
carceris hujus miserias susti*
nere atqve plagas. Huic me-
ae sententiae modo nominatus
Kvxnstliusy dum ergastulares re-
cordatur poenas, album addic cal-
culum :En dicens, ts.
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qt# nm *vn.m t vitre sui*
gstsA , Aut inAnia, uopueAv u% [ede«
jus generis teU sunt , qut sontium.
vitum in suppticii viam , ’mortis t>e*
ro desidirtum i»[elatiunt vertunt,
(d) trasso medo nominato*
%. VI.
VMo sic qvidem triplici poena-rura sine, eundemqve t%
publica ergastulorum obtineri di«
Tciplina, roonffrato, jam adduce-
re non pigebit, praeposteros alia-
rum poenarum apud gentes me-
ratiores cumprimis usi-tatarum
effectus, qvo ex contrario erga-
iulorum eo facilius elucescat u-
ctlitas. 5i siiauKGiyuxn&is sim pu*
blicar slagellationis effectus respi-
damus, eos nullius sere momen-
ti esse quotidiana, proh dolor,
sestatum it experientia, inprirais
si eam saepius perpetiatur facino*
rosi, dum doctum a virgarum
compunctionibus adeo accipiunt
caliosimvut dolorem non sen&
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ant amplius; utpote tergo ex ere»
bris slagellationibus ita indurato
& impenetrabili reddito, ut im-
pactis intentioribus lictoris icti-
bus slagella cedant ipsa potius
lacerata atqve vulnerata. Prae-
terea slagellationis ignominia illa,
quam nudato corpore publicis
in locis magnoqve hominum
confluxu suffire cogutur, omnem
ex animis delinqventium prorsus
exterminat pudorem,post qvem
irrepit impudentia,sui aliorumtg
mox comitata contemtu. qvod
carnisex quidam Dresdensis intel-
lexisle sertur, qvi, cum sontis
sustigandi gratia jam ad supplicii
progrederetur locum» seriis con-
testatus est vebis, se perquam it•
lubenter ad officium suum mune ac-
cedere , eo qtod talem, qui restis
mdhue sensbus ire postt , tu dimidia
bonitatis parte in extremum malitia
gradum praeipitatum incerto re/ci-
rtt eert’u\ sane libi hanc pu-
blica saepius perpessi suerint poe-
nam verberones, nec honorem,
nec aliorum de se sermones cu-
rant amplius, verum, atair%v'lleie
it c itdi}a ]d iysuoiswijou de-
speranter agunt, prava sodalitia
quaerunt, & ad illicitas confugi-




OUid de proscriptione seu eje-ctione dicam .'^Illa utique al-
tera charybdis est & commune
sepulcrum, ubi neicio, qvot ho-
minum sepeliantur rnyriades.
Quid praestat illa siliis im morige-
ris, qvid parentibus-, cum ab
iisdem per caeruleas vias ad Gara-
mantas & ultimos Indos depor-
tantur? Certe nihil aliud,qvam
ut sub ipsa deportatione, vel
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same atqve inedii necentur,vel
si mortem evadant, deteriores
proletariorum sodalitiorum con-
victu , certe non politiores ad
suos plerumqve redeant penates.
Raro naraqve illud Poetae sallit:
Coctum non tmimum mutant, qui
trans mare currunt» Nec homi-
nibus ad justam provectis aeta-
tem , utpote latronibus, suribus
aliisqve facinorosis medicinam
adsert ejectio , qvae licet alias
sat gravis poena est, inter eos
tamen ne poenae qvidem ratio-
nem habet; qvandoqvidcra sua
sponte coelum mutare, solumcjj
vertere persaepe soleant, qvosla-
gitiosae negotiationis tanto seli-
cior alibi habeatur succcssus, ta-
bi ulla non adhuc de moribus
eorum ore vulgi percrebuit no-
titia ; id qvod etiam Dn. stryki-
us innuere videtur, cum sermo-
um de exulum facit actionibus:
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rtUgAtionem , inqvitj grAto Anime
accipiant, cum propter vitem %AgA»
bundam , quAm tum seBuntur , ubi-
vis domi sunt , (s Artificium silum
exercere possunt, quocunque licet /«•
eorum commorentur,(s) Qvin & Do*
Reinkingius : qui ex urbe t ait> vel
civitAte pelluntur nihilo propteres
sunt meliores , sed potius deteriores,
dicentes secum : ttiumsi disceffero
bine , sA (s lutu in Aliis ettAm tote,
spiciuntur regionibus. (/)
(e) De saccuIat. cAp. IF. n. tq. ( s)
I» regim , sec„ (s Eccles Lib , II, eUs,
J. cAp: Fili.
J. VIII.
QUid deniqve dicendum ve-nit de atqve
iuspendii poena , num illa suffi»
cit ad cohibendum atqve repri»
mendum malitiam scelestorum
hominum ? illa qvidem facino»
rotis maiorem ceteris poenis In-
eunt timorem ; tamen eam non
Ut iubitaneam solum , led &
communem peccati iegem sibi
cum aliis implendam spernunt,
quod exemplo qvodam inlaper
a Celeb. Krausoldo adducto hau-
rust potest : it* diu , inqvit,
pir n.bile fratrvm sidi, quibus oh
surtum aliquoties r-iteratum laquei
ssn* jam erat indclx ; horum alter,
cras mhs fixit , vir eundum tstjed
utinam ita facinoris met tulisiet ra-
tio , ut rota non laqueo frangeretur
guh. jdstantes cum inepti hujus
de iderii causam rogarent , in cachin•
psum essis : an nojlis respo sidis
Corpus rota impostum longe mollius
a-qui esere , quam si patibulum a-
gens longam in aere facit litteram.
Nec minor alterius correi suit teme-
ritas , qui Jovem juravit lapidem s
sr decies hanc mortem adhuc mereri
veBc, si per naturam deciet eam sui-
Ire coricejsim essit ( \\ En Tsrctu-
osistiraos identidem suspendii
effectus , pcenarum sint-m ae*
gre obtinentes! Longe vero
selidui, immo ex stotentia
ergastularis procedit pcens. Prae-
stac ilia legibus observantiamj
magistratus honorem salvum te-
ctumqve & privatorum bonis
omnigenam securitatem. Qyan*
doqvidem vires plane humanas
exsuperat, irnmo ipiarn bestia-
rum transcendit serocitatem,
per orrne vitae tempus gravissi-
nios coacatenatosqve perserre
labores , mortuorum boum ira
tergum incursationes non ex-
horrescere , samem sitimque de-
spicere , vestium sceditatem ae-
qve carceris scerorem negligere,
miila denlqve pcenarum diutur-
nitate , nulla spe nuiloque com-
moveri metu, qvae omnia er-
gastusoruni. inqvilini sine remis-
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sione subire coguntur, si mores
Cuos a virtutis tramite deflexos
leniori via mutare noluerint.
(g) Eodem traRAtu p*g. ss.
$. IX.
POstqva sic in genere brevitermagnam ergastuloru prae reli-
qvis pcenis hoc tempore quara
maxime usitatis utilitate offende*
simus,velim dissinctionem qvan*
dam hodiernorum exhibere er*
gastulorum , qvae in lervilia &
disciplinaria commode dispeici
possunt. Illorum exempla esse
apud exteros possunt triremes ,
apud nostrates 35lat|!rssnb/
/ 0mcb<jdrten/ qvi-
bus capite diminuti cives facino»
Tosi ad dies vitae, aut tempore
alias satis diuturno mancipantur,
& I ubi seminae de-
spumatae nequitiae coguntur qvo-
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(ddie sere molam trusatilem, i-
diomate vernaculo, stiusqttW-
Acti circumagere, nec non sora
atqve plateas honoratiorum ci-
vium repurgare atque latrinas.
Horum vero sunt ia urbe domi-
na : (siljlugatl decoctorum im-
proborum atque sallitorum locus
comitiorum, in quem sine ali-
qvo tamen labore exantlando, in
spcm resipiscentiae 9 &uc cautius
inde mercari discant, inviti con-
venire soient. brepho-
crophiu. ibi infantes & pueri cum
puellis cura destituti parentum
tuorum aluntur, vestiuntur, do-
centur,&pro naturae dotib9 insti-
euuntur donec adoleverint*Adul-
ti vero, pueri mercatorib9. opisici-
bus manuariis aliisqj traduntur:
quemadmodum pueli® in hone-
stis servitur® familiis , emanci-
pantur adultae. Et deniqve
0piiss)U$/ s. Poni & Raspi-
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ni domicilia a nonnullis huc're
seruntur , quippe civitatem in-
utilibus terrae ponderibus modo
perqva utili liberantia. sed velim
dicas» quo tempore ambo illa erva-
Jleria, qua liWtoa verrucula
syus & Cpiu ocT) sstaspljud »> mi-
nantur Hi, imia eretia (ini? Prior il-
la publica domus initium suum
An» 1624. habuit regnante rege
gloriosissimae memoriae GilsTAVO
JIDOLPHO , qui Joachimo Tri*
seand mercatori cuidam ho-
norato permisit colligere 0«
mnes in vicinia nebulones, men-
dicantes validos, meretrices, ali-
osq? ejusdem sarinae homines, par-
tim ut victum & a mictum l ibo-
ribus suis sibimet ipsis compara-
rent, partim quoque, ut aliqua
utilitas exinde in ipsum instaura-
torem & rempublicam redun-
daret. Et ut inditurum hocce eo
felicius effectui daretur quinquies
msiie thaieros argenteos civi rao.
do nominato e publico solvi cu-
ravit , quibus instrumenta huic
provehendo consilio apprime ne-
cessaria acqvirere ipsi incubuit.
Posterior vero consessus seu so-
cietas, quam s»Ponus& Raspinus
sut sictis Da. Marr Zeileri utar
vocabulis) ia specie sibi vindi-
cat, primordia lua vidit d. 9. ja-
nii Aa. 1724- cum ex consensu
ordinum imperii, jussuque regis
nostri clemetissimi FREDER1CI
I mi privati cujusdam civis do-
mus & locus suburbanus in in-
sula gdngsjolmen primum eme-
retur , & utilissimo instituto
conlecraretur. Dehinc autem sa-
ctum ut otiosi, prodigi, vsgi,dc
quaecunt# a * ,a culpatae conversati-
onis & desperatae emendationis
mendicabula cuiusve aetatis at<$
lexusin eadem detrudantur, & ad
labores cujusqve ingenio, & aeta-
ti convenientes coarcteatur, ita
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ut, si debitum laboris pensunr
praefixo tempore non persiciant»
non {silum cibariorum tenuitate,
verum etiam sustibus,virgis aliiscg
corporis afflictionibus ad opus
faciendum compellantur. Quid/
qvod ne membra hujusce (ocie*
tatis, qvi anno proxime praeter-
lapso numerura sere trecentesi-
mum exsuperarunt, cum labora-
re discunt, pietatem dcdilcant»
proprium silum qvoqve habent
Pastorem , qvi mane & vesperi
ovili huic suo, ad preces sun-
dendas voce praeit, diebus festis
conciones habet, & deniqve si-
dei prosectuuraqve Christianismi!
rationem, qvoties usus & cujus-
que necessitas postulat, diligen--
ter exposcie.
x..
jArrs ad personas commodamin ergsstulis invemenres sta~
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tionem pedem ulterius promove-
amus. In genere vero, pulvere in
illo stipendia merebuntur & ma-
res & seminae cujusqve aetatis,
hac tamen cum distinctipne, ut
uterqve sexus peculiaria in cr-
gasteriis habear loca exercendae
industriae , Tuas cellas atqj man-
siones. In specie vero primam
teneant sedem Desida & otiosi ,
qvi non solum in antiqvissimum
l)ei mandatum; in sudore vultus
tui ynsceris parte tuo , (6) delin*
qvunc, verum etjam in salutem
publicam, dum plane nihil ad
illam conservandam conserunt,
qvin potius aliorum operas
devorant» qvum propriis la-
boribus de victu necessario sibi
nil plane prospiciunt. Cum ve-
ro sit otium scelerum mater sce*
cundissima & lerna omnium ma-
lorum ; hinc ncqve mirum sy-
racidem in suo oeconomico ju-
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bere omninoiserieum in epuWnH
mittendum ,ut non otietur, cum
multum malum doceat otium (i), sin-
itio sacer Rex & vates David in
Psalmis jubet otioios , laborem
manuum suarura , non vero a-
liarum , manducare* Et genti-
um doctor Apostolus Paulus,
sevenssime suos auditores ad la-
borem adhortatur, etiam ci-
bum non laborantibus denegan-
do; ghoum ejsemus , inqvit, apud
i>ot hoc demandabamus vobis, (i quis
nolit operari etiam non edito (b)„
Cum praeceptis illis divinis, gen-
tium etiam moratiorum consvc-
tudines olim congruebat, qui oti-
osis nihil dabant; iniqvu asfirma-
tes eos frui laboribus industriae
alienae, qvare si qvis mutuum
illis dedistet, eum quasi ignavia?
patronum supplieio mnictabant,
qvorium pertinet etiam judici-
tam apprime pium atqve civile
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sugustissirai Regis nostri FRE-
DER.ICI, qvi nupernmo edicto
universis, qui suspensae hederas si-
guli militia: praesero, prohibuit,
ne comisIabundis scholarum
alumnis, sui non dum juris
atqve arbitrii, pecunias aliasve
res ad provehendam luxuriae
5c ignavias voluptatem mutuo
subministrarent, sub pcena o-
mnis crediti amittendi, jurisqve
qvocunqve modo repetendi il-
lius, si religionem edicti violare
praesumerent. Quae cum ita sine,
melius cum improbis juvenibus
certe agi neqvit, qvi spon-
taneos manuum suarum labores
manducare nolunt, qvam si in
ergasteria compacti eosdem ibi
acqvirere , & acqvisitos mandu-
care adstringantur.
(i; Gea. }. ip. (i) Capt js, K
(k) Thssal. 3, v<, io.
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§. XI.
ALterurn ergastuli locum oc-cupe t mendicantis validi, qv»
non raro tibias atqve manus sibi
intumescere faciunt, vel alios
morbos naturaeque desectus si-
mulant, & nescio qvae sympto-
niata mentiuntur, qvo homines
eo facilius decipiant, & eorum
in se promoveant misericordiam,
Hi non lolum in Deum & nam*
ram , verum etiam in pauperes,
& eorum injurii sunt patronos,
atqve adeo qvadruplici se pollu-
unt delicto. In Deum qvidem,
dum membra, qveis omnium
rei'ii ille conditor coli honorariqj
debebat,in soedissimarum aerulca-
tionum instrumenta vertunt: in
naturam , si qvas corporis partes,
naturali suo Rigore & integrita-
te gaudentes dolose morbidas &
monstrosas singunt; in pauperes
duro roiserae huic plebeculae bo-
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Ium e saucibus eripiunt; & de-
nique in eleemosynaru largitorest
qvorum pietatem & misericor-
diam ludibrio habent, & frau-
dulentis artibus tantam saepe pe-
cuniae summam corradunt, qua-
lis ad inserendam laqvei poenam
certissime sufficeret. Hinc lau-
dabilis Caroli Magni constitutio.*
mendici ser regiones vagari non per*
mittuntor : suos pauperes quaque ei-
3litas alito *, illis nisi manibus operen-
tur nullus quidquam dato. Henri-
cus II. Galliae Rex edicto qvo-
qve cavit, ut. decuriones men-
dicos validos operibus publicis
exerceant, teste Thuano. Et b.
D. M. Lutherus horum consti-
tutionibus album addit calculum;
€$ gebusjtet ben un5
sGBdtsidjtn sstcgmtent/ M sic
im ganbe unb ©tdbten etn slet*
stssc* aus tru*
«nb pslabwu ber btdcti
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scettlcr / imb solten suule
sci?e(me / bie ni$t atbtsten mUtns
ernstitdj strassen / ben t>ie sclbett
sccrauben m$/ unb ncljmeu benen
armeu/ bie msymy/M
hxoU so ssjnen ©ottselige leutc
<jeben twilm sur bea maissc btn-
twg (/), Et actum certe esset
de salute publica , si alii cives
laborarent strenue, alii non nili
samelicos adserrent ventres, ad
depascendum , ignavorum in a*
piario sucorum more, qvidqvid
industria ceterorum ad publici
slatus conservationem contule-
rit. lilos itaqve tavis suis immi*
nentes.si a praeceptus arceant ,
& in ergasteria, licet invitos de-
trudant, ad comparandum in
sudore vultus sui panem qvoti-
dianum, qvid ab honestate &
publica utilitate alienum Princi-
pes facturi lunt? sciendum ta-
men heic est ; nos a civitate e-
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®s» qui omnium merentur com-
miserationem non excludere, li-
cet sint illi tamen ob manisestara
utilitatem civitatis a soribus ho-
ncstorum civium ad Xenodochia,
Ptochotrophia, Orphanotrophia,
Gerontocomia & Nosocomia re-
legandi, quae eo majori conser*
vari debent liberalitace, quo plu-
ribus alendis, necessitate urgente,
destiasta suerint
(/) in aures ccmwtKt, adCin: js*
$. XII.
TErtiam stasionerr inveniantCerari, germ. CissCimcr/lingvt vernacula <£artffrc/ qui
sturiis regnantibus in scondia pri-
mum apparuere, & ex variis na-
tionib 9 sunt collectorum hominu
lentina,sine certis ledib 9 regiones
peragrantes, ex mendaciis, surtis,
rapinis, cqvorum permutationi-
bus, mendicationibus & chiro-
mancics divinatione, vitam era-
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henseffrO*Hos solent qvide rocm<
Catum rectores sevenstimis man-
datis regni sui sinibus prohibere?
quale legibus quoqve nostris se-
verissimura cxtat edictum de
Anno 1662. d. 14J Maji: ubi 11
exterminati sernei in crimine
quocunque reperiantur * dein-
ceps ad restim, nullo praevio ju-
diciali processu, condemnantur.
sed qvi in ergastula perpetuo*
aut ad certum tempus detrudi
forte magis commode poliunt,
qvo dc ipsi proprium silum pa*
nem munere ipsis atqve repu-
blicae profuturo, non vero sur-
tis at4 rapinis acquisitum com«
edant.
, (m) Camert H, s. I 17
$. xjii.
QVartam sedem obtineant £e*cosltret improbi, qvi VulgO
bancirupcores dc salliti vocantur;
hi nobis nihil ahud iunt, qvam
vmgligemes &’ persidi mercato-
res , qvi alios homines per mu-
tua & credita dolose„ decipiunt
ac bonis suis privant (de illis ve-
ro nobis (Termo non est, qvi per
infortunium* casurn «5c vim ma-
jorembona lua amittunt, & com-
miseratione non vero poenam at-
qve coercitionem commerentur.)
His antea concessum suit patria;
legibus mensam evertere i. e- bo«
nls cedere, verum ovum deco-
lores isti hoc abusi sine benesi-
cio , dura vel pecunia large in-
structi soro cedunt, vel se plus
soivere non posse qvam habent,
credunt; recte inposserum ipsis
hoc denegarunt benesicium sum -
mi imperantes & pro re nata, ad
publicam ignominiam modo, a-sios ad operas puscUoas & erga-
£tula damnarunt.
$. XIV.
QVintam mansion<*m rosside-ant /dccuhrii sBcuttJjmstmi
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IU& 0pi$(tisen/ qvi *ex raps©
Vivere adlvetasti semel artibus
fraudulentis ad illud instisutum
provehendum omnem impende-
re solersiarn & «ingenium solent;
Hl qvoniam 'surandi studium
qvasi artem exercent, & post a-
liqvot annos ttam dngemosii
scelerum artisices evadunt, tan-
Caqve apud eos in rebus alienis
subtrahendis crumenisqve isecam-
dis manuum esse soleat agilitas ut
oronemgeniurain digitos qvasi c-
oru abusse videatur, et qvod cete-
ras poenas attinet, utpoce sustiga-
tionis aut relegationis , easdem
tantum non omnes ludibrio ha-
beant. qvis non videt severlori
poena, ergastultri nempe, tuti-
us coercendos «sle, qvo illius
formidine peccare dcsinant, &
criminis hujus complices statuto
«a sodales rigidissimae ievericatis
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exemplo cautius in posterum
mercari doceantur.
$. XV.sExtern deniqve classem eon-siciunt liberi immoriperi & ad*
versus omnem disciplinar» do-
mesticam contumaces. sed de
illis- nullanu adhuc publici
licti-per aetatem capacib 9 anceps ;
valde est qvaestios *n ilts quoqua -
honosxrio Alicui Csj temporuri* ser* ■
vitutis generi m*ndsAri possmt ? Quo *
minus duriori jugo* subjiciantur
cervices eorum obstare videtur •
primum,Libertas naturalis, qvam
an statu civili non facile qvsls»
qvam servitut^permutavit, nist j
per modum poenae ob antegress-am ingens,crimen , qvo majs»-
stas & jura imperii insigniter lae-
sa suerint atqve violat*. Tum
obstat qvoqve immaturae servor
aetatis , qva durante , caeco inv
Reta naturae magis qvam obsti»*
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natione animi rationisqve consio
lio a virtutis tramite aberrare
solent; qvamobrem actuum sis-
cus patratorum auctores certe
non ulla humant, ne dum civi-
li iege haberi (olent. Deniqve
metuendum , ne isthac scveri-
tate disciplinae in sui jpsorsim o-
dium &. sastidiura primum» mox
etiam malorum omnium excre*
murn, desperationem incidant
Haec qvanqvam sine ratione
non objiciuntur, juste tamen il-
li qvoqve, si breviore via ad vir*
tutem & ad officium revocari
non possunt, in ergastula able*
gantur,qvacenus emendatio mo-
rum non ipsis modo (ed & rei*
publicae necessaria. Id vero vi
canonic in moralibus vulgatissi-
mi! wtttssitAs sinis jut dst in mors-
facile probarum imus. Ille
inis* Q qvando irustra incendi-
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n» per moralem coactionem ,
quatis in «dibus parentum,scho-
lis atqve gymnasns praecipue ob-
tinere (olet: inqvam si rigidior
cervi* eorum,qvam ut traaqvil-
sa potestate & leniore jugo ad
raansVetudinem & obseqvium s
piis parentum aliorumqve qvo-
rum interest monitis, praestata-
dum, adduci possint, ilia vio-
lenta magis & diuturnior anins*
adversio eo usqve juste intenda-
tur, donec frangi potest peccan-
di obstinatio, vitiaqve sensim de-
discant, qvae perlongas olimin-
valuere moras. Dicimus in pro-
uerbio : duro m.doy durum t[st que-
rendum cuneum: In moribus aste-
ris juvenum domandis & leni-
endis, qvi non idem obtineat»
si obdurata adversus omnem vir-
tutem cervice jugum Musarum
& omnis liberalioris imperii; de*
(trsctent pspetuo.
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Quod ad alteram instantiam
attinet, sciendum est , qvod er-
gasteria ejusmodi aetati & per-
versitati & vitae generi juvenum
accommodata, non poenae alicu-
jus civilis rationem habeant;
sed sint gymnasia , in qvibus ad
utiliter exercendas animi atqve
corporis vires luas ex legis di-
vinae praescripto adiguntur; qvo-
rura, puta gymnasiorum, nisi fre-
nis ccerccatur surens insania, ex-
cludantur prava sodalitia non a-
hos homines solum violabunt,
eorumqve jura intervertent, sed
DEUM quoque auctorem vitae &
conlervatorem superbe sastidienc
& aspernabuntur.
Metus, quem tertio loco ad-
duximus , ille Terentino illi,
qu dsi (ctUm rtut , non absimi*
lis erit; etenim longe plures li»
centia 8c morum incorrigibiliv
pertinacia, qvam desperatio per-
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didit ssulem cecidissc ait sa-
cra pagina mille homines, Dt-
videm vero decem millia. De*
sperarionem consimiliter mille
homines neci dedisse, licentiam
vero & incorrtgibiiem morum
perrinadam , data non iptis so-
Ium, sed & aliis innumeris lata
via peccandi, innumerabilem ho-
minum, praecipue vero juvenum
turbam perdere, tristis ipla lo-
quitur experientia. ?n exteris
regionibus ergasteriorum bom*
rutiorum qvoqve dssciplina pas-
sim obtinet, in qvibus soboles
narahbus orta honoratioribus, •
libidine & luxuria ad conveni-
entes (exui & aetati & vitae con-
ditioni operas, lalva penitus ex*
istimatione , adstringuntur, dum
despumauerit aetatis seruor & ex
consvetudme malorum cotractam
J>raevaricandi licentiam iterumcasirn &minutatim dedidicerint
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En nostra republicae ufrum ejus-
modi instituti (baetas aliqva pu-
blice utilis sit, prudentioribus
decernendum relinquo.Quidqvid
sit, si talis instituerersir. quae ineo*
sumi artium quarumcunque uti-
lium & liberalium cultu, exsilien*
di saltem licentiam tolleret, &
sodalium malorum corruptelis lo«
cum praecluderet, dicerem non
spsorum modo juvenum, excelsir
saepe indolis, incolumitati, pro-
pinqvorura spei, sed & reipubli*
cae saluti magis sertili bonorum
civium proventu, egregie consic-
tum iru Quin neque ambigo i-
dem qvoqj feliciter successurum
consilium; si qui gulae ingenium
liberis saepe conciliant divites &
opulenti, iis , quas volUpeatibus-
devovere sojent, impensis vel
qvancillum decerperent & ad pro-
curandam in futurum sui suorum-
qus adeoque publicam* felicita-
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eem, animum ex aeqvo st bono
adjicere vellent.
$. XVs.
PLures adhuc recensere posse-nau ,qutin ergastuli* comoe-
dam habere pollent stationem.
Praesertirc» prodigis, (qui a deco-
ctor^»9 improbis meo solum disse-
runt, qvod isti insuam ipsoruna
incolumitatem & viscera demum
saeviant;hi vero praeter bona pro-
pria, aliena quoqvc, quae mutuo
sumseront, abliguriant,) putaa-
ieatonbus & ceteris suae & alienae
juventutis corruptoribus locum
in hac (cena non postremum ex-
orarem» sinon publice conslaret
pluribus leverissimis edictis obvii
Ivisle nuper maio isti principem
svechiae augustos , necj argen*
tum modo aleae expositum una
cum mulcta, sustinendo ergastu-
li pie Goasecrisse, sed liberam
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opura «dminiffrationem insbper
singulis quoque derogassc, quos,
ad decoquendam apud alios sa-
mam & possestiones suas, impetus
& peregrinae vis caeca conlvetu-
dinissubindc propellat. Verum im-
perata brevitas a recensioe pluriQ
crgastultriorum nos abstinere ju-
bet,atcjc vestigio vela cotrahere.
Antequam vero abearans hinc»,
primis duntaxatdigitis eam quae*
Itionem attingere liber; Num ne
iUi , q*i * religione in rtsuhliea usi*-
tntAidijJentiunt, juste trgnstulis quod-
que mnmipnri Ad hanc
quaestionem respondemus negan-
do-, quamdiu haeresis eorum im
actum aliquem societati’ huma-
nae perniciosum sese non dimittit;-,
quandoquidem animae & consci-
entiae hominum argumentis & e~
videntibus rationis demonstrasi—-
emibus mutantur, non vero er-
Ijistulit*, verbjenbits & aliis- idb
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.genus. Tamen ecclesiae Christi*
anas licitum esse non negamus»
si ex membris ejus aliqui in erro-
jrem prolabantur, post repetitas
admonitiones & instructioncs,se-
cundum ordinem Evangelii, si
modo pertinaces remaneat, cx-
scindere eosdem a societate sua,
gladio spiritus, & denudare iis
privilegiis, quae tanqua membra
corporis ecclesiastici habituri es-
sient; non vero licet (poliare eos
communibus istis privilegiis, qui-
bus fruuntur, non quatenus siunt
Christiani, sed quatenus homines
lunt & societatis civilis membra.
Ceterum jacta pridem ancho-
ra, non est quod pelago me ite-
rum iterumque commictam;
Quamobrcm Temet B; L' qua
par est observantia rogo, ut haec
qualiacunque , quae tecum com-
municavi, in Tua humanitate de-
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mum inveniant patrocinium; is-
que tanto impensius a Tc oro
speroque, quanto certius mihi
constati honestis conatibus a
bonoquovis savorem aut laltem
aequanimitatem excusationeque
denegari non solere.
sOLI DEO GLORIA.
